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support you provided when I wrote my dissertation. I wish you a 
long, happy, healthy and productive retirement. The best is yet to 
come in many respects! 
CHARLENE FLANAGAN KALINOSKI 
Roanoke College 
* * * 
La jubilaci6n de mi maestro Russell P. Sebold me produce cierta 
nostalgia porque significa el fin de una epoca para el Departamento 
de Lenguas Romani cas en Penn. Por otro lado, es verdaderamente un 
momento de jubilo para el hispanismo. jCuanto mas aportara este 
"lletreferit", el termino catalan para definir a un "herido de letras", en 
los afios venideros! 
La primera vez que vi al profesor Sebold, recien llegada a los 
Estados Unidos procedente de la Universitat Autonoma de Barce-
lona, me quede verdaderamente sorprendida. Aquel profesor no tenia 
nada que ver con lo que habia oido de los Estados Unidos. jParecia 
como si hubiera entrado en un mundo totalmente desconocido para 
mi! El entusiasmo del profesor Sebold por las letras dieciochescas y 
romanticas espafiolas me produjo tal impacto que decidi cursar los 
estudios de doctorado en Penn. Esta decision realmente cambi6 el 
curso de mi vida. Por otro lado, me sirvi6 de nexo entre el ambiente 
barcelones, tan familiar, y el desconocido e impresionante mundo 
norteamericano. 
jGracias Bud por compartir tu conocimiento sobre un periodo 
literario que raramente aparecia en los libros de texto del bachi-
llerato en la Espafia franquista! Todas tus publicaciones, desde El 
rap to de la mente, el primer libro tuyo que lei, me abrieron un mundo 
desconocido a traves de tu intuici6n tan innovadora. Quedare eter-
namente agradecida por toda tu ayuda e inspiraci6n. Nunca leere un 
texto del mismo modo despues de haberte tenido por maestro. Te 
deseo lo mejor en tujubilaci6n, no retiro ... Manten tu espiritujoven 
y nunca pierdas este entusiasmo tan gratificante por las letras es-
pafiolas. 
MARIA LUISA GuARDIOLA 
Swarthmore College 
* * * 
